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IDENTIFIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN 
PENGAWAS TERHADAP PEKERJAAN KONSTRUKSI DI 
YOGYAKARTA, Praska Alang Dirgantara, NPM 09.02.13227, Tahun 2014, 
Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh 
pelaku usaha  di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari semakin banyaknya 
perusahaan di bidang konstruksi, konsultan maupun kontrakor. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas. 
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada 60 responden kontraktor dan 40 responen 
konsultan yang ada di Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan yaitu 
Mean, Standar  Deviasi, dan Uji Kendall’s W. Metode ini digunakan untuk 
membantu penulis dalam menentukan perbandingan ranking antara kontraktor dan 
konsultan apakah ada kesepakatan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) menurut pandangan dari 
responden kontraktor di dapati mean ini diperoleh hasil: 4,1833 dan standar 
deviasi 0,7009 yang tertinggi, memiliki 2 faktor dengan mean dan standar deviasi 
yang sama ( Konsultan pengawas mengadakan pengawasan dan pengendalian 
terhadap kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan ) dan (Konsultan 
pengawas menguji progress schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya. 
Dan yang kedua mean 4,1333 dan standar deviasi 0,6235 ( Konsultan pengawas 
melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana 
dengan baik sesuai dengan rencana kerja ). Ketiga mean 4,1 dan standar deviasi 
0,7295 ( Konsultan pengawas menjaga hubungan baik dengan instansi serta 
masyarakat setempat yang berhubungan dengan pekerjaan ), 2) menurut 
pandangan dari responden konsultan itu sendiri  di dapati mean 4,45 dan standar 
deviasi 0,597 (Konsultan pengawas mengurus perijinan yang diperlukan untuk 
kelancaran pekerjaan di lapangan ). Dan yang kedua mean 4,325 dan standar 
deviasi 0,6155 ( Konsultan pengawas menguji progress schedule dan finansial 
budgeting beserta realisasinya ). Dan yang ketiga terdapat 3 faktor dengan mean 
yang sama 4,3 dan standar deviasi 0,648 ( Konsultan pengawas meninjau dan 
menguji semua data perhitungan teknis dan desain ), ( Konsultan pengawas 
melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana 
dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja ) dan ( Konsultan pengawas 
menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya keppemimpin 
proyek )., 3) tidak terjadinya kesepakatan antara kontraktor dan konsultan asymp. 
Sig (0.564) > taraf nyata (α=0.05) 
 
Kata kunci : tugas dan tanggung jawab kontraktor 
 
 
 
